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REALES ÓRDENES
CLASIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación for-
mulada por el Director general de Sanidad Militar, referente
al farmacéutico primero D. Turismundo Ayala y López,
regresado de la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que se le expida real despacho de empleo de farrnacéu-
tico primero del ejército de la Península, con la antigüedad
de 16 de julio de 1887, Y que ocupe en la escala de los de su
clase, puesto inmediato anterior á D. Antonio Ramos y Ro-
dríguez, todo con arreglo á lo prevenido en las instruccio-
nes para el pase, permanencia y regreso á los ejércitos de
Ultramar de los jefes y oficiales de los cuerpos de escala ce-
rrada; debiendo quedar en situación de reemplazo en esta
corte, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1889.
. -CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
---_........~_._-
CRUCES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 2 de enero último, promovida por
el soldado licenciado del ejército de Cuba Francisco Mu-
riach Mateu, en solicitnd de que se rectifique la real or-
den de 16 de mar~o de 1882, por la que se le concedió la
Cruz del Mérito Militar con la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, como comprendido en las reales órdenes circulares de
23 de agosto de 1875 (C. L. núm. 755), y 18 de junio de
1876, por tener equivocados sus apellidos y que se le pro-
vea de di 1 '
. . . nuevo Ip oma, por adolecer de igual defecto el pri-
mItivo que acompaña á su instancia, el REY (q~_ D. g.), Y en
su nombre laRaINA Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
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ceder á la petición del interesado, disponiendo que la real
orden de 16 de marzo de 1882, se entienda rectificada en el
sentido de que éste se llama Francisco Muriach Mateu y no
«María de Mateu», como se consignó en dicha soberana dis-
posición. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.; que el
diploma de Cruz unido' á la instancia del recurrente, sea
cancelado y substituído por otro en que se hagan constar sus
verdaderos apellidos.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
.......-<:>«>-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA'
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
formulada por V. E., con fecha ;3 1 de diciembre último, á
favor del carabinero licenciado Joaquín. Luque Marin, dis-
, poniendo que la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á
la Cruz del Mérito Militar que posee, como comprendido en
la real orden circular de 23 de agosto de 1875 (C. L. núme-
ro 755), sea satisfecha al interesado, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cádiz, á partir del 1.0 de di-
ciembre del año próximo pasado, como mes siguiente al de
su baja en el servicio.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1)
de febrero de 1'889.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de Andaluoía.
~.-
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro de
Estadolo siguiente:
, «El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar agregado militar á la em-
bajada de España en RO{1la, al teniente coronel de Infantería,
con destino en la Dirección General de su arma D. Rodrigo
de Vivar y Garcino, el cual deberá disfrutar el sueldo en-
tero de su empleo, y además 5.000 pesetas anuales de grati-
ficación, por razón de su destino, con arreglo á lo preveni-
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CHINCHILLA.
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DESTINOS CIVILES
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
acordada de ~5 de enero último, ha tenido á bien conceder - (;
al interesado indulto del resto de la referida pena. !-;
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fe
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 ~?
de febrero de I889' \
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Burgos.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en .29 de septiembre de 1888, promovida por
el confinado en el penal ele esa ciudad, Francisco Ancares
Suárez, en súplica de indulto de parte de la pena de ócho
años de presidio mayor que le fué impuesta en sentencia de
Consejo de guerra ordinario, aprobada en 17 de mayo de
1884, como autor del delito de insulto y atropello impreme-
ditado á sus superiores, siendo soldado del regimiento Infan-
tería de la Habana, núm. 6, de ese ejército, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REmA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en su acordada de 25 de enero último, se ha servido
desestimar la solicitud del recurrente, sin perjuicio de que
más adelante pueda reproducir su petición. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
_I3 de febrero de 1889.
LICENCIAS
gUBSEtRE'TARÍA,-SECCI6N DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
promovida por el médico mayor personal, primero efectivo
en ese ejército D. SerV'ándo 'ralón y Cli!t.hro, yen vista del
certificado de reconocimiento facultativo' que á la misma
acompaña, el REY (q. D. g.), y: en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses
de prórroga, con goce de medio sueldo, á la licencia que,
por enfermo, disfruta en esta corte; debiendo entenaérs(\\
que dicha prdrrogá tfttminatá en ~.3 del actual.
.......
.-. .. .-
INVALIDOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, retirado por inútil, Emilio Fernández y Solonda,
que percibe sus haberes por la Delegación de Hacienda de
Vítoria, en súplica de ingreso en el Cuerpo de Inválidos, el
REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el ingreso que solicita, por ha-
ber sido amputado del antebrazo derecho, á consecuencia de
herida recibida en acción de guerra, cuyos extremos se jus-
tifican por la filiación y declaración de inutilidad, según dis-
pone el artículo 7.0 del reglamento de dicho .Cuerpo; abo-
nándosele en él la pensión de 7'50 pesetas mensuales,
correspondiente á una Cruz con distintivo rojo del Mérito
Militar de que se halla en posesión; debiendo ser baja el
interesado en su actual situación, por fin del corrient-e mes.
De red orden 19 digo Ji V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1889.
-8~', f,).,,¡«: • CHINCHILLASefi~;- Capitán general de las PrOVincias Vascongadas.
Señor Director general de Administraoión Militár.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
CONSEJO DEREDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante de primera clase á
oficial, con el sueldo anual de 1..250 pesetas y destino á ser-
vir la plaza de ayudante de la Estafeta ambulante del ferro-
carril de Barcelona á San Juan de las Abadesas, el sargento
segundo del batallón Reserva de Manresa Gabriel Gabriel
López, el ~.EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer que el referido sargento
cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incor-
porándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De' real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madridrj
de febrero de 1889.
do en las instrucciones de 31 de marzo de 1880, Y otras
5.000, también anuales, como gratificación de caballo; de-
biendo serle abonadas todas esas cantidades, con cargo al
capítulo 3. 0 , artículo 3. 0 , Comisiones extraordinarias del ser-
vicio, del presupuesto de este Ministerio.»
De real orden lo traslado á V:E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.3 de febrero
de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
-Señor Director general de Infantería.
INDULTOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIl'íN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 14
de agosto do 1888, por la madre del confinado en el penal
de Burgos, Gregorio Lópell Yubero, en sñplíca de indulto
para éste, del resto de la pena de ocho afio!" de presidio qua
le fu@ impuesta por providencia auditoriada de esa Capitanía
General, de 9 de septiembre de 1882, como autor del delito
de segundsedesercíén, siendo soldado del regimiento Inían-
torta de Sevilla, núm. 3), el REY (q, D. g.), yen su nombre
la RlIIWA Regente 'del Reino, de conformidad oon 10 expues-
to pOf V. E. en su ínferme de .20 de octubre próximo ante:-
l'Í151', 'Y po~ .1 Consejo Supremo de GU~l'r.a y Marina en
~
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación, número 2 I 1,
que V. E. dirigió á este Ministerio, el). 8 de agosto del año
próximo pasado, y de 10 informado en la de 17 de diciem-
bre último, número 602, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el
nombramiento de gobernador político militar de Ilo-Ilo en
esas Islas, hecho por V. E. á favor del coronel de Caballería
D. Pedr-o Gonzále~ Montero, por renuncia que hizo de
dicho destino, por motivos de salud, el teniente coronel Don
José Corés y López, que lo desempeñaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos; entendiéndose que se han de contar al intere--
sado los tres años que reglamentariamente debe permanecer
en el desempeño de dicho Gobierno, desde el día de la toma
_de posesión del mismo. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I} de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administraoión Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Infantería.
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C1"lIl'lCH'!t.u
Señor Presidente de la Junta SupeX'im-- CanlNlttv-a el.
Guerra, "
~-
$UliSEc:.RE'r!.R.iA•.-..$-Ec;€.JiáNf~Di u't'f:1i!'Mü .
¡;ft~.Si.: k~&1!ilr~: .tl~Mr.$:~áilt:a~l Ji.•~~,.~.~t1..
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PASES} PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR D~L EmaCITO'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército> y vocal
de la Junta Especial del mismo, D. Iijnacio Salinas y An-
gulo, en súplica de no ser incluído en el sorteo que ha de
verificarse, para cubrir la vacante de segundo jefe de Estado
Mayor de la Capitanía General de las Islas Filipinas, por
haber ya cumplido el plazo reglamentario de permanencia
en dichas Islas, ó que se suspenda el referido sorteo hasta
que, por los medios apropiados al caso, se dilucide si en
efecto asiste al exponente el derecha que invoca; resultando,
,que las reglas 5.a Y27 de la real orden de 5 de marzo de ¡858
excluyen del sorteo para cubrir las plazas vacantes de Ultra-
mar á los jefes y oficiales que hayan servido en dichos do-
minios seis afias, pero que estas .prescripclones no han
creado derechos en favor de los que han servido el rnerrcfo-
nado plazo en aquellos países, porque son meramente re-
glamentarios, y no tienen otro objeto que regularizar el
servicio; considerando, que el derecho invocado de estar
exentos de sorteo los jefes y oficiales qne hubiesen ya servi-
do en los ejércitos de Ultramar el tiempo de forzosa perma-
nencia, ni se ha mantenido siempre como práctica constante
como supone el recurrente, ni se ha confirmado en todas
las disposiciones' que sobre la materia se han dictado, pues
nació efectivamente ese derecho de los preceptos de la real
orden de , ..de marzo de 1858, y sin que se produjeran re-
clamaciones ni se estimara que había derechos lesionados
fué modificado por el reglamento de H! de enero de 1884:
que en el segundo párrafo de su artículo 15 clara y termi-
nantemente dispone que los regresados á la Península por
haber cumplido en Ultramar el plazo reglamentario, estarán
exentos de sorteo por el término de das' años á contar des-
- ,
de la fecha de su alta en la escala general del Cuerpo; con-
siderando, que si bien es cierto que con posterioridad y por
virtud de la real orden de 10 de diciembre de 18&4, se dejó
sin efecto lo mandado en dicho segundo párrafo del artíeu-
lo 15 antes citado, no lo es menos que aquella disposición
fué derogada á su vez por la de 14 de mayo de 1886, que
restableció en su fuerza y vigor el referido reglamento p:e
12 de enero de 1884, demostrándose así por modo evidente
la premisa anteriormente sentada;' y considerarrdo, qllt' en
la real orden de 5 de marzo de 1359 se mantiene siempre
ileso el principio de que puede disponerse Iibr'em~nte el
destino de los jefes y oficiales del: Ejército á los puntos que
se consideren convenientes á h)s intereses y exigencias del
servicio, principio confirmado por el artículo )0 de la vi-
gente ley constitutiva, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con ef parecer
del Jefe Superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército",
se ha servido desestimar la petición de] referido coronel
D. Ignacio Salinas y Angula; disponiendo, al propio tiempo,
se verifique desde luego el sorteo pendiente-para cubrir una
plaza de su clase en el Ejército de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, M<1drid 14
de febrero de 1889'
Excmo. Sr.: ,Accediendo á 10'solicitado en la documen-
tada instancia promovida-por D. Pedro Galí Díaz, médico
mayor del Cuerpo de Sanidad Militar de ese ejército, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino
ha tenido á bien concederle cuatro meses de Iicencia,: por
enfermo, con goce del sueldo reglamentario, á fin de que
pueda hacer uso de las aguas sulfurosas de 'San Diego (Isla
de Cuba); aprobando á la vez, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia en vista del mal estado de su salud. '
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
IJ de febrero de 188~.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitá~ general de la Isla de Cuba.
-~
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor graduado, primero personal, segundo efecti-
vo del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el segundo
batallón del regimiento Infantería de Granada, nám• .34,
D. José Estrada y Velasco. en solicitud de dos meses de
prórroga á la licencia que" por enfermo, disfruta en Buja-
lance (Córdoba); y, teniendo en cuenta que por el certifi-
cado facultativo que acompaña se justifica la enfermedad
que padece, el REY (q. D. g.), yen su nombre la R¡¡:INA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle dicha prérroga
por el tiempo y para el punto que la desea, con goce del
sueldo reglamentario por el indicado concepto.
, De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1)
de febrero de 1889. ,
CHINClULI-A
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Directores generales de Administración Militar é
Infanteria. '
~
~xcmo. Sr.: En vist:a: de: 1a instatlda. Promovida p01: el
mé~lco mayor personal, segundo efectivo del, CU~YPo de
Sanidad Militar D. Emilio Muñoz y Sevillano, con destino
en .el segundo batallón del regimiento ~1'lfanterfa de San
Quintín, núm. 49, en solicitud ele dos mesesde licencia por
-enfer Có d ', rno, para: cr oba; y teniendo en cuenta que por el
acta de reconocimiento facultativo que ~compafia, se justifi-
ca la enfermada-e} que padece, el REY (q. D. g.), Y' en su
nombre la REINA JRegetlte del-Reino, ha tenido á bien con-
cederle la citada licencia por el tiempo y para el punto que
la desea, con goce del sueldo reglamentario por el indicado
concepto.
De real orden lID digo á V. E, para su conocimieuto y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añes, Madrid
13 de febrero die 1889.
CH1NCHI'LLA
Señor Capitán general de Cartamñá.
~,lol'es C~p'itá:nrgtnrl~l~e/~n~Cía '1 Díeeetores g6Jle-
ralas de Athnini¡¡f.r'$:oión Mllftarié ltifll1"1'"
, '.+~,~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
IJ de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva, Director general de Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
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CHINCHILLA .
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del COll.sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería de ese ejército, D. Agustin Diéguez
González, en solicitud de que se declare á su esposa Doña
Dolores Portes con derecho á los beneficios del Montepío
Militar, y una vez que la real orden de 23 de mayo 'de 188.3
prohibe la declaración previa de derechos pasivos, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 28 de diciembre próximo pasado, no
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente, á quien,
en su día, si se halla en las condiciones que manifiesta, le
será aplicada la real orden de 18 de abril de r872, que resol-
vió un caso análogo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I) de febrero de I889' •
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Juan Co-
rrea Parejo, y consorte, contra la real orden expedida por
este Ministerio en ro de noviembre de r884, por la cual obtu-
vieron la pensión arfual de 182'50 pesetas, como padres del
soldado Antonio, muerto en Ultramar, el Tribunal de 10
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dicta-
do en dicho pleito, con fecha 8 de noviembre próximo pasa-
do, sentencia, cuya conclusión es la -siguíente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Juan Correa y María Gómez no tienen derecho á los
atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar
como corriente y series abonada la pensi6n desde :<l de
septiembre de 188), fecha de la presentación oficial, de su
primera solicitud, y confirmándose la real orden reclamada
de ro de noviembre de 1884, en cuanto no se oponga á esta.
declaración.s
Lo que de real orden ecmuaico á V. E. para su eeaeci-
CHINCHILLA
-. -
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por la Dirección
General de la Guardia Civil para la provisión de un destino
vacante de capitán que existe en los tercios de esa Isla, por
retiro de D. Pascual Chiriveches Rojo, según real orden de
12 de noviembre del año próximo pasado (E>. O. núm. 250),
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparla, al capitán
del regimiento Infantería de Alava, núm. 60, D. Adolfo Ri·
quelme y Sánchez, que es el único que ha solicitado el in-
greso en dicho instituto con destino á los expresados tercios
en sus cuartas vacantes á que ésta corresponde, y reune
condiciones reglamentarias para el pase á Ultramar; dispo-
niendo, en su consecuencia, que elmencionado oficial cause
baja en este ejército y alta en el de esa Isla, en los términos
prevenidos.
De real 'or den 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de febrero de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Andalu·
cía, Directores generales de Administración Militar,
Guardia Civil é Infantería, é Inspector de la Caja Ge-
nerál de Ultramar.
cia que V. E. cursó á este Ministerio en comunicación 'nú- f miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
mero 186, fecha 14 de enero próximo pasado, el REY (que febrero de 1889. .
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ! CHINCHILLA
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe- ¡ Señor..... ~
nínsula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten- j Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
ción-á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia i Málaga, con fecha 1) de julio próximo pasado, por D.a Ela.
en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expre- : dia Martín de Iturriaga, en solicitud de mejora de la pen-
sado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de ! sión anual de 400 pesetas que obtuvo por real orden de 12 de
la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su 1\ marzo de 1879, como viuda del subayudante de farmacia de
llegada en 'situación de reemplazo en el punto que elija y á tercera clase del Cuerpo de Sanidad Militar D. José Roldán
disposición del Director general de su cuerpo, ínterin obtie- 1
1
1
y García; y habiéndose hecho dicho señalamiento con suje-
ne colocación. ción á la tarifa del folio 107 del reglamento del Montepío
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y Militar, según lo determinado en diferentes disposiciones
efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos años. 1 sobre el particular, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
Madrid 13 de febrero de 1889. I NA Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
CHINCHILLA 1\ el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. próximo pasado, ha tenido á bien resolver que la recurrente
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga- ¡se atenga al beneficio que disfruta que es el que le corres-
licia, y Directores generales de Administración Mili- Ipon de. .
tar y Guardia Civil. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
---00<>- demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1889.
PENSIONES
SUBSECRETARíA,-SECCIÚN DEJUSTICIA Y MONTEPío
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por José J(u'-
dana Pintalauva y consorte, contra la real orden expedida
por este Ministerio en 19 de noviembre de 1884, por la cual
obtuvieron la pensión anual de 182'50 pesetas, como padres
del soldado Pedro, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 23 de noviembre próximo
pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
eFallamos: que debemos declarar, y declararnos, que
José Jardana y Agustina Roig no tienen derecho á los atra-
sos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar como
corriente y s~les abonada la pensión descle 7 de noviembre
de 1882, fecha de la presentación oficial de su primera soli-
'*~ 1.,co,nfi,l;lUál.1dose la real orden reclamada de z9 de 'no-
,,,,¡Ar;,,d.,~~~no se opPnga á esta declaraoión.»
.. '~o t1l.e 'ele.~ di. ~dtI1l.'lnido á V. E. para su conoci..
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á María García Regúlez, ma-
dre de Celestino Cano, sargento segundo que fu é del ejér-
cito de Filipinas, la pensión anual de 27.3 ' 75 pesetas á que
tiene derecho, como comprendida en el artículo 5.° del de-
creto de 28 de octubre de 18 t 1, por haber fallecido su citado
hijo de accidente fortuito, hallándose en función del servi-
cio. Dicha pensión se abonará á la, interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Burgos,
desde el ) de agosto de 1887, fecha en que, justificada su
pobreza, promovió la solicitud según está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1)
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
--<:>oc---
PREMIOS DE CONSTANCIA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de 'acuerdo con el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien conceder los premios de
constancia que se expresan en la relación que figura á con-
tinuatión , y que da principio con José Ramos Acevedo, y
termina con Juan Bernal Durán, individuos de la Milicia
voluntaria de esa plaza, los cuales deberán disfrutar dicha
ventaja desde la 'fecha que se les marca, respectiva,mente,
por haber cumplido los afios de servicio reglamentario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1) de febrero de 1889.
De real orden lo digo a V. "R para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de febrero de 1889.
Señor Comandante'general de Ceuta.
Se-fío~e5Presidente del Conllejo Supremo d~Qu~rrá y .Mfl.·
, rln'a y Director,general -de Adminiétraclon Militar.
-. -
Señor Capitán general de ~urgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
, rina.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de E, Isla de Cuba.
-<>!>C--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. ,g .), y en su,nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
' Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D." Matilde Reyes García del
Revollar, viuda del capitán D. Enrique García Marchán, la
pensión anual de 940 pesetas, á que tiene derecho según la
tarifa de la real instrucción de I7 de junio, de 177.3; dicha
pensión se abonará á la 'interesada, mientras permanezca
viuda, por las Cajas de Filipinas, desde el f2 demarzo del
año próximo pasado, que fu é el día siguiente al del falleci-
miento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.3
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
D.O.. NúM. 36
Circular, Excmo. Sr.: Promovido pleito por Francis-
co Ibarra Damián, y consorte , contra la real orden expe-
dida por este Ministerio en 27 de octubre de 1884, por la cual
obtuvieron la pensión anual de 18z'50 pesetas, como pa-
dres del soldado Cipriano, muerto de resultas del cólera
adquirido en operaciones de campaña, el Tribunal de 10
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha z.3 de noviembre próximo
pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Francisco Ibarra y María Sánchez no tienen derecho á los
atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar
como corriente y serles abonada la pensión desde 4 de
mayo de 188), fecha de la presentación oficial de su pri-
mera solicitud, y confirmándose la real orden reclamada de
27 de octubre de 1884, en cuanto no se oponga á esta de-
clarací ón.x
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á' V. E. muchos años. Madrid 1.3 de
febrero de 1889.
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Juan Flo·
rencio Masero, y consorte, contra la real orden expedida
por este Ministerio en 16 de abril de 1885, por la cual obtu-
vieron la pensión anual de 182'50 pesetas, como padres del
soldado Ildefonso, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dicta-
do en dicho pleito, con fecha 12 de dic iembre próximo pa-
sado , sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Juan Florencia Masera y Dolores Mac arro no tienen dere-
cho á los atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose
considerar como corriente y serles abonada la pensión desde
.30 de agosto de 188], fecha de la presentación oficial de su
primera solicitud, y confirmándose la real orden reclamada
de 16 de abril de 1885, en cuanto no se oponga á esta de-
claraci ón,»
Le ' que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.3 de
febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor. ....
Señor.....
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose 'con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 I de enero últi-
mo , se ha servido conceder á D.a Tomasa y D.a Maria del
Amparo García March, huérfanas del comandante de In-
fantería, retirado, D. Juan, la transmisión de la pensión que su
madre D." Josefa March y Pla, disfrutó como viuda de dicho
cau;;ante, habiéndole sido otorgada por real orden de 2.3 de
septiembre de 1887; la referida pensión, importante r. 125
pesetas, con el aumento de peso fuerte por sencillo, ósea
en total de I. 500 al año, se abonará á las interesadas, en par-
ticipación, por las Cajas de la Isla de Cuba, en cuya Antilla
naci ó su madre, y desde el 4 de marzo del año próximo pa-
sado, siguiente día al del óbito de ésta, cesando en el perci-
bo la que contraiga matrimonio, en cuyo caso se acumulará
e~.la que conserve el derechn, la parte que;, corresponda 'á
aque 'lo'hübier'l1. perdido. ' , .. . ' . .
Señor.....
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.3 de
febrero de 1889.
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Relación que S6 cita
D. O. NUM:. 36
P remios que Fe cha
Fr acciones Clases NOMBRES
les correspond en desde que ha n de disfrutarlo
Pesetas Cents, Día Mes Año
e
Compañía de Mar. ... Cabo L °, con ca-
tegoría de sar-
gen to 2 .° ~ .. . José Ramos Acevedo. . . . .. ... .. . .•
.3 0 » L ° noviembre 1888Idem de Mor os Tira-
dor es . . . .. ..... .... . ... Cab02.0... .. . Jamú Ben Seddik . . . . ... .. . . .. .. . . .. 7 50 L° abril .. . .. . 1888
Idem de Mar . . . ... . . Soldado.. .. .. .. Juan Bernal Dur án . . .... .... ... ..... .. .... . .. . 2 50 L ° .marzo. . . .. 1888
Madrid 1.3. de febrero de 1889.
.......
CHINCHILLA
RECLutAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA.-SECCIÚN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo . Sr.: En vista de los expedientes cursados á este
Ministerio por los Capitanes generales de los distr itos que
se citan en la relación que á continuación se publica, ins-
truídos para averiguar las causas que han motivado la in-
util idad de los soldados que figuran en la mencionad a rela- .
ci ón, que da principio con Antonio Segu:ra Nájera, y
te rmina con Antonio Jimeno Nevot, el REY (q . D. g .) , Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
' el infam e emitido por la Junta Sup erior Cons ultiva de Gue-
rra , ha tenido á bien disponer se sobresean y archiven los
expedientes de referencia, un a vez que no procede exigir
responsabilidad á persona ni corpo ración algun a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondient es, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.3 de febrero de 1889.
C HI NCHI LLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucia, Va-
lencía, Castilla la Vieja y Aragón.
/'
R elación que se cita
I
-- -
.
Distritos
I
Clases NOMB RES Cuerpos en que causaron baja
Antonio Segura Nájera. ........... Regim iento Infantería de Tarragon a, núm. 6.Isla d C b ~ Soldado ..
s a e. u a..... . .. .. Idem ..... José Vía Parellada.. ... " ........ Regimiento Infantería del Rey , núm. 1.
Cataluña ........... . '1Idem . .. . . Inocencia García Aznar . .......... Depósito de Embarque de Barcelona.
Andalucía ........ ...... , Idem . ... . losé Camacho de la Barrera ...... , Tercer regimi ento de Zapadores-Minadore s.
VI ' ~ Idem . . .. Bernardo Bonafé Men doza........ . (D ósit d E b d VI 'a enCla... , .. ... .... ' Idem .
. .
Matías Romero G ali án, . . .... .... ep SI o e m arque e a enc~a.
Castilla la Vieja . . . . . . '1 Idem . . . . . Francisco Albala Bustos . ... .... . \ Regimiento Infantería de Toledo, núm. .3 5.
Ar ag6n. . . .. . . , . ~ ..... Idem . . . . . Antonio I írnen o Nevot. . . . . . . . . . .. Segundo regimiento Divisionario de Artillería
-
Madrid 1.3 de febrero de 1889. CHINCH ILLA
Excm~. Sr.: Por el Ministerio de la Goberna ci6n, en
real or den fecha j 1 de enero último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Remitido á informe de la Secci6n de Go bernación y
Fomento del Consejo de Estado, el expediente promovido
por Francisco Sanz Rosique, reclamando contra el fallo
por el 'que esa Comisión provincial, en juicio de revisión , lo
declaró soldado sorteable del reemplazo de 1886, por el alis-
tamiento de la segunda Sección de Cartagena, la expresada
Secc ión ha emitido en este asunto el siguiente! dict amen:-
La Secci6n ha examinado el expediente promovido por
Francisco Sanz Rosique , alistado en la segunda Secci6n de
Cartagena, para el reemplazo de r886, alz ándose del fallo
en que la Comisión provincial de Murcia 10 declaró solda do
sorteable en la revisión del año actual, por haber dado la
tall a legal, y negándose á admitir la de hijo único en sentido
legal de viuda pobre, qu e en dicho acto se produjo porqu e
no se conoció dé ella al ser expuesta.- En aten ció n á 10 que
d~ los antecedentes resultar-e-Vistos los artículos 75., .77, .78,
81 y gi\ de la.1~ d~ t t dejulio .de 1~g 5 .-C~t1gidijí' al1aÓ¡
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que el Ayuntamiento no entendi6 de la excepci ón legal por
haber sido el mozo declarado corto de talla según el texto
del art o75.- Considerando, qu e el mozo aleg6 la excepción
que trata de utilizar en tiempo oportuno, ó sea en el acto de
, la clasificaci ón' y decla raci ón de soldados del afio de r886, y
qu e, por tanto , tiene derech o á que sea oída y fallada .-
Considerando, que el Ayuntamiento no falt6 á 10 .dispuesto
en la ley de reem plazos, dejando en r886 pendiente de reso-
lución la exc epci ón legal, porque declarado el mozo corto
de talla, hasta su día no tenía obligaci6n de jus tificarla según
el terminante precepto del arto 75.-Considerando, que no
habiendo resultado el mozo con la talla legal ha sta la revi-
sión del afio actual, éste era únicamente el momento opcr-
tuno para justificar la excepció n legal y para que el Ayunta-
1l1ie~lto fallase , sobre ell a.-Considerando, que no habiendo
entendido la Comisi6n provincial en el fondo de la excep-
ción, por haberla estimado improcedente, debe fallar de
. nu evo examinan do las 'pruebas presentadas para Justificarl a-
~~a. S~c~ió?, ?,pina qu~ pr9~~d.e dejar sin efet.t? ~ ~lo
apelado y devolv~rse el expedlehte t 1~ C;dm.t,~J¡jti p~~lI~~
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RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr .: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , conformándose con el informe emitido
po r el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 21 del mes .anterior , en la propuesta de retiro formulada
á favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Ciudad Real, D. .Bccor-r o Garcia' Caladre, se ha
dignado confirmar, en definitiva, el haber de 30 pesetas que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de 22
de octubre último (D. O. ' núm. 233), al concederle el ex-
p~es~do retiro para Almodóvar del Campo, de dicha pro-
VIUCla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 21 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á faVOl' del sargento segundo de la Coinandancia de Guardia
Civil de Lugo, D. Ramón Losada Vázquez, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de '37'50 pesetas que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 22
de octubre último (D. O. núm. 233), al concederle el expre-
sado retiro para Chantada, de dicha provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 defebrero de 1889.
De real orden 10 digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
13 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-. -
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
---<:>«>--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 21 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Lérida, D. Dionisia Aznar Lozano, se ha dignado
, confirmar, en definitiva, el haber de 37'50 pesetas que, en
concepto de provisional, se le asignó por' real orden de 27
de octubre último (D. O. núm. 238), al concederle el expre-
sado retiro para' Balaguer, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1.3 de febrero de 1889.
-. CHINCHILLA .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. O. 'NÚM. 36
Excmo. Sr.: El .Cap ít án general de Galicia, en 30 de
enero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«La Comisión provincial de Lugo, ha declarado exceden-
te de cupo á Andrés Castelo Garcia, del reemplazo de
1884, núm. 37 del sorteo; y hallándose sirviendo en el pri-
mer batallón de Voluntarios de la Isla de Cuba, ruego á
V. E. se digne ordenar su baja en el mencionado cuerpo, y
alta en el batallón Depósito de Villalba njÍm. ' 69, en que le
corresponde ingresar CQ1ÚO recluta disponible.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Valencia.
--o<>c:>--
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 2 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo embarcado el 21 del actual en este puerto el
prófugo del reemplazo de 1,887, Benito Seoane Catnna, y
correspondiendo aplicar los beneficios del art, 89 de la vi-
gente ley, al mozo núm. 19 del sorteo de dicho reemplazo,
Modesto Vivero Roca, que embarcó para Filipinas e125 de
julio del año anterior en el puerto de Barcelona, ruego á la
autoridad de V. E., se digne ordenar la baja de éste en el
ejército de dicho Archipiélago y su alta en el batall ón Caza-
dores de Reus del de la Península, que es donde le corres-
ponde extinguir el tiempo de su empeño, como comprendi-
do en el párrafo .l.o del mencionado artículo.z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I.l de febrero de 1889. .
," CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
cial, para que, previa citación del mozo y delos interesados
en el reemplazo, falle la excepción alegada.-Y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el prein-
serto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes, con devolución del
expresado expediente.i--De la propia real orden lo traslado
á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.z
Lo que de la de S. M. comunico á V. E. para su con oci-
miento y efectos que se indican. Dios guarde á V. E. mu-
chos años . Madrid 1) de febrero de 1889.
CHINCHILLA
- .-
REEMPLAZO
DIItECCIÓN GENERALDE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de que el médico mayor graduado,
primero personal, segundo del Cuerpo de Sanidad Militar,
D. Juan Balbasy Carranza, ha cumplido el plazo de un
año que determina la real orden de 16 de marzo de 1885 en
su arto 19 (C. 1. núm. 132), con arreglo al que dispuso el
Capitán general de Castilla la Nueva, quedase de reemplazo
en Madrid; y resultando del certificado de reconocimiento
facultativo, que el expresado oficial se encuentra completa-
m~nte curado de la enfermedad que padecía, el REY (que
DlOS guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino
ha tenido á bien disponer cese en la mencionada situación
de reemplazo, por enfermo, y que continúe en éIIa como
excedente, con residencia en esta corte, hasta que le corres-
ponda obtener eoloeaoi én,
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D. O. NÚM.. 36
Dabd«
CHINCHILLA
Correa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombreJa REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 21 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo segundo de la Comandancia .de Guardia
Civil de la Coruña, Antonio Fandillo Blanco, se ha dig-
nado confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas;
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden
de 27 de octubre último (D. O. núm. 238), al concederle el
expresado retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 13 de febrero de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
_. -
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: Dispuestos en el Laboratorio Central, para
ser remitidos á su destino, 56 bultos, con peso 'total de 7.886
kilogramos, que contienen los medicamentos pedidos á la
Dirección General de Sanidad Militar, por el Capitán gene-
ral de las Islas Filipinas, en 15 de septiembre último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer que por el Cuerpo Administrativo
del Ejército se efectúe su transporte; debiendo ser satisfe-
chos con cargo á la caja del citado Laboratorio, los gastos
que se ocasionen desde esta corte á Barcelona, y por las ca-
jas de Filipinas los que se originen hasta las referidas Islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores qapitanes generales de Catalufiaé Islas Filipinas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
En uso de las facultades que me están conferidas, he
tenido por conveniente disponer que los oficiales de la escala
de reserva 'expresados en la siguiente relación, que empieza
con D. Segundo Marin Marco, y termina con D.Agapito
Eyaralar Elia, pasen destinados á los cuadros eventuales
de los cuerpos que también se indican.
En su consecuencia, los jefes de los mismos se servirán
providenciar el alta y baja respectiva en la próxima revista
de marzo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.3 de febrero
de 1889
Señor.....
Relación que se cita
Oapitanes
D. Segundo Marin Marco, del Depósito de Ocaña núm. 14,
al de Toledo núm. 12.
» Carlos Caohaza Gómez, del Depósito de Vigo núm. 71,
á la Reserva de la Coruña núm. 61.
» José F.ernández Crespo, de la Reserva' de Luarca nú-
mero Il8, al Depósito de Zamora núm. 108.
» Benito Uriz Erro, de la Reserva de Aranda de Duero
n~m:I29, al Depósito de Tafalla núm. 126.
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Teniente
D. Sebastián Marti y Planes, de la Reserva de Ubeda
núm. 96, á la de Valencia núm. 42.
Alféreces
D. Isidro Rodríguez Fernández, supernumerario, del De-
pósito de Madrid núm. 2, al de Barcelona núm. 15,
como supernumerario. .
» Franoisco Sánohez García, supernumerano, de la Re-
serva de Alcázar de San Juan núm. 10, al Depósito de
de Valladolid núm. 101, como supernumerario.
» José Faleó Codina, supernumerario de la Reserva de
Valencia núm. 4.3, al Depósito de Madrid núm. .3,como
supernumerario. .
» Manuel Losada Rodríguez, supernumerano, del Depó-
sito de Vinaroz núm. 50, á la Reserva de Barcelona
núm. 15, como supernumerario. s
» Miguel Zurdo Nieto, de la Reserva de Orense núm. 74,
á la de Medina del Campo núm. 102, como supernu-
merario.
» Ramón Merino Gómez, supernumerario, de la Reserva
de Orense núm. 74, al mismo cuerpo, como efectivo.
II Isidro Maz:tin García, supernumerario, del Depósito de
Guadix núm. 88, á la Reserva de Teruel núm. 85, como
supernumerario.
II IñigQ José Cas-tro, del Depósito de Ubeda núm. 96, al
de Cartagena núm. 58, como supernumerario.
II Santos Lazo del Valle, de la Reserva de Ciudad-Rodri-
go núm. 104, á la de Avila núm. 106.
» Estéban Moros Torres, del Depósito de Cangas de Onís,
núm. 114, á la Reserva de Medina del Campo número
102, como supernumerario.
» Alejandro Barroso Aleones, supernumerario, de la Re-
serva de Cangas de Onís núm. 114, al Depósito de
Cangas de Onís núm. 114, como efectivo.
» Manuel Rivera González, de la Reserva de Miranda de
Ebro núm. 1.30, á la de Burgos núm. 128, como super-
numerario. .
n Damián Redondo Moreno, supernumerario, de la. Re-
serva de Miranda de Ebro núm. 1.30, al mismo cuerpo,
como efectivo.
» Manuel Castillo Pujol, supernumerario, de la Reserva
de Gerona núm. 22, al mismo cuerpo, como efectivo.
» Franoisoo Ruiz Calvo, supernumerario, de la Reserva
de Ciudad-Rodrigo núm. 104, al mismo cuerpo, como
efectivo.
» Agapito Eyaralar Elia, supernumerario, de la Reserva
de Pamplona núm. 125, al mismo cuerpo, como efec-
tivo.
Madrid 1.3 de febrero de 1889.
Dabdn
_.-
VACANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Circular, Concedida la vuelta á la Península por haber
cumplido el plazo de reglamentaria permanencia en la Isla
de Cuba, al coronel- segundo jefe de Estado Mayor de aque-
lla Capitanía General D. Jorge Garrleh y AlIó, según real
orden de .30 de enero último (D. O. núm. 25), los señores
Jefes de Estado Mayor de las Capitanías Generales y de las
demás dependencias. del Cuerpo, manifestarán, con la posi-
ble brevedad, á esta Dirección, si algún coronel de los que
sirven en éllas desea ocupar en las condiciones prevenidas
por la real orden de 6 de noviembre del año anterior (DIARIO
OPICIAL núm. 244), la vacante que, con dicho motivo, existe
en el expresado distrito de Ultramar.
Dios guarde á V..... ,muchos años. Madrid 14 de febre-
ro de 1889.
Señor.....
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